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Résumé en
anglais
This presentation is aimed to introduce the EXTRAPOLIS project, subsidised by
the
CNRS (France) in the frame of the “Energy 2006-2009” program (PR1-2-22).
The general purpose of this project is to promote the use of multifunctional
exchangers-reactor at
industrial scale.
Some aspects will be the subject three communications in this GPE congress.
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